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На сьогоднішній день важливим фактором успіху організації є її 
конкурентоспроможний персонал. В першу чергу це пов’язано з тим, що ефективна 
діяльність підприємства залежить як від якісних і кількісних характеристик працівників, 
так і від результативності методів і механізмів управління ними. 
Інноваційна політика в кадровій роботі підприємства – це комплекс організаційно-
економічних заходів, що забезпечують відтворення людських ресурсів.Тому на кожному 
підприємстві необхідно мати конкретну науково обґрунтовану інноваційну кадрову 
політику [1].  Керівництво підприємства повинне виробляти систему певних нормативно-
управлінських документів, що включають основні напрями, форми і методи вдосконалення 
людських ресурсів, вдосконалення інноваційного компоненту людського капіталу [2].  
Слід відмітити, що на зарубіжних підприємствах людина розглядається як найвища 
цінність. Розвиток і поширення цієї концепції, яка одержала назву концепції управління 
людськими ресурсами, перетворився на найважливішу тенденцію, що перебуває у 
взаємозв’язку і взаємодії з такими тенденціями менеджменту якглобалізація економіки, 
перехід від традиційних принципів управління («стабільність, економічність, контроль») до 
нових («партнерство, гуманізація, екологічність»), поширення підприємницького 
управління [3]. 
В умовах динамічного розвитку науково-технічного прогресу фахівці дійшли 
висновку, що одним з основних компонентів ефективної роботи підприємств є підвищена 
увага до кадрів і методів управління їх спільною діяльністю в умовах 
високоавтоматизованих технологій [4]. 
Можна виділити основні концепції управління персоналом: 
 соціальні інновації не менш важливі, ніж технологічні; 
 капітал вкладається не тільки в технологію, але і в кадри; 
 координація активності співробітників забезпечується через взаєморозуміння і засоби 
комунікації; 
 необхідне спільне рішення проблем колективом. Велику роль грає взаємозв'язок 
стратегії управління персоналом із стратегією розвитку організації [3].  
Отже, найбільш важливим елементом розвитку організації є люди, тобто їхня 
майстерність, освіта, підготовка, мотивація діяльності. Існує безпосередня залежність 
конкурентоспроможності організації від якості трудового потенціалу персоналу. Кожен 
керівник повинен розуміти важливість ролі людського ресурсу в організації і максимально 
спрямовувати свої зусилля на розвиток персоналу, що в свою чергу підвищить 
продуктивність роботи фірми.  
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